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Tisdagen den 14 November 1882.
och
Klädeshandel, Bladetutkommer aila dagar. Lösnumror å 10 ~/u. säljasiNya tea
tern, Brunnshuset och Societetshuset iifvensoni i 1 1iadeth :mnotis-
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der ätvon prenu-
meration emottages till ett pris—






nac; samt iparti o.minut:
Alla till en val sorterad
jernhanrlel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221
&(a.>öqo!t o. évn c c vicz-
R. Mel lin,
N. EsplaondgfttaD 39.
gjB£"" Rikaste urvM af vackra och bil-
liga växter, blombuketter, »om ex-










aM i"n111as ftci ill jtar
af alla slag
Telefonnummer ICMi,







Cagliostro^ vals . . Strauss.
Meditation ....Bacli Gounod.



















" Entrébiljetter a 1tnk säljas
ihr Ilartwatls vättenb»tik (8<;-
-natstorget)o. Borgströms tobaks-












--vy -.■ ■_" .-_ y.'_-yr",V^:.."^'.i:■.".-."J'.7.j
Tapeter odi rullåer








af Julius TiliUhner, Leipzig1,C«W
HechsteiH, Berlin, J. L. Duyscn,
Berlin, Carl Jtönisch,Dresden.
Amerikanska llarrnoniums
af Esteg & C:o.
"loli. A. Inberg,
10 Södra Esplanadgatan 10,
ingången.
2Ps"* Deu ärade publiken om-
bedes vänligen att icke rökaun-
der första afdélningen.
UV Den nästa Populära konserten gif
ves Lördagen den 18 November.
IMP* Annonser till ett pris af minst 50 penni emottagas å bladets annonskontor' ""^{g
SMF* Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^f
t*
I|4 UUtM.N:o 33.
Onasclageii clen I£> November 1883.
För 3:dje gången
Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af O. von Moser.
Persönerna:
Kurt von Folgen, possessionat . Herr Dahlström.
lika, hans hustru Fröken Reis.
Prisea, hennes syster   örahn.
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel Herr S. Malmgren.
Herr von Sensa, possessionat . . . .   Bränder.Tony, hans hustru " Fru Salzenstein.
Sybilla Elmer „ Åhman.
Paul Hofmeister, apotekare Herr Hirsch.
Elsa, hans hustru Fröken Nyman.
Theobald ISlum, provisor hos Hofmeister Herr Salzenstein.
Hartmann, jägmästare hos von Folgen „ Åhman.
Bertha, hans dotter Fröken Wessler.
Reif ron Keillingen, löjtnant Herr Wilhelmsson.
Fedor BelOW ." „ Olsson.
Lina, kammarjungfru « Fröken Wennerqvist.
Franz, betjent Herr Grevillius.
Dörthe,i tjenst hos Hofmeister . . . . " Fm Wasenius.
(Scenen: Å Kurt von Folgens gods samt ien närbelägen småstad.,)
Priser a äro:
Jhif ~Jii.
Parterre n:ris 1— 32 å 5: —„ „ 33-72 , 4: —„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —
Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Partcrre-Åvantscenen, hel loge 6 pl, „ 25: —„ stycketals . „ 4: —
.¥>iif. Jii.Andra radens högra avantscen,hel loge,G pl., å 20: —
l^^^^^^^cmillogfT,n:ria 7 13, pl. I - 2   2: öO
  „ sidologer, pl. I—2 .
d
„ sidologer, pl. 3—7 .
Tredje radens avnntscener, hel loge„ „ fond„ „ sidologer„ „ gallerie
!,' 1: 50„ 10:
Parterre loger , . .
Första radens iondloger, n:ris 9, 10 och 11
Förstaradens sidologer
>i 1„ 1„ 4: 50„ 3: 50 II
%* JJS.. Teaterns biljettkontorär öppet representationsdngarna: söcknedagarnafrån kl. 9f.m. till 7,8 e. m.samt från kl. 4 e. m.j sön- och helgdagar frän kl. 0-10 f. ni. samt från kl. 3e.nu.,
äfvensom de dagar, representationericke gl. vas, från kl.12-7,8. Vid förköpföre representationsda-gen erlägges för hvarje biljett 10 procent ntöfrer priset.
O Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 7,11 e. m.
♥-




Föreställning hvarje afton från kl




ber, Möhrings Trio och
Teater-Tintamarresque,
den lilla ViCtOria,clownen
Larsson o. pianisten Pail-
drup.
Tisdagen den 14 November.
PROGRAM
Gardes-septetten
Uppträdande at fröken Joana
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring,
(15 minuters paus.)
Gardes-septetten.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.




Uppträdande af hr Scharn-Weber
Uppträdande af hr Larsson.
Möhrings Teater tintamarresque,




— Om första symfonikonser-
ten iStockholm skrifves: Konser-
ten lade tydligt i dagen, hvilket vär-
de allmänheten sätter å dessa af hof-
kapellet gifna konserter, ty salongen
var nästan fullsatt och bifallet syn-
nerligen lifligt ocli allmänt.*) Vid
förstablicken å programmet torde väl
möjligen en och annan gerna hafva
afstått från Beethovens ofta fördaC dur
symfoni för att i dess ställe komma
i åtnjutande af någon af den nyare
tidens framstående tonskapelser å in-
strumentalmusikeiis område; men efter
konsertens slut gick livar och enfrån
teatern tillfredstäld med den klara,
lugnt framflytande och formklara ton-
strömmenidenna symfoni.
Denna den store mästarens första
symfoni tillhör såsom bekant denrikt-
ningihans tonsättareverksamhet, som
gör sig gällande ihans förstasonater,
trios och qvartetter, då lian ännu tyd-
ligt röjde inflytandet af Mozart och
sin lärare Haydn. Symfonienförefal-
ler väl derför vår tid, bortskitmdmed
den nyare skolans starkt kolorerade
instruraentalverk, något matt, livad
den orkestrala klangfärgen beträffar,
men den innehåller å andra sidan en
sådan mängd tilltalande ställen irent
musikaliskt hänseende, så väl idet
täcka andante cantanbile och den lif-
liga menuetten som idenmycket upp-
sluppna finalen, hvilken inledes af en
humoristisk språngansats, attsymfoni-
en, om härtill lagges, att hofkapellet
med lif och lust egnar sig åt uppgif-
ter af just detta slag, utgjorde en o-
grumlad källa till njutning förmånga.
Af numren iprogrammets förstaaf-
delning sätta vi hr Andreas Hallens
Rliupsodi iF-dur iförsta rummet, ty
om den naturligtvis också ej såom
*) Så är detiStockholm, menack,hur
är det bär! Här är introsset borta och
kanske intrig med ispelet. Sätt:s anm.
konstverk kan mäta sig med Schu-
manns pianokonsert, utfördesden dock
så, att njutningen af denna rhapsodi
var mer odelad än af pianokonserten.
Hr Hallen, orkesteranförare iGöte-
borg, har förut gjort sig känd såsom
ganska lyckad tonsättare, och en ope-
ra af honom, »Harald der Wiking»,
gafs för ett år sedan till och med å
Stadsteatern iLeipzigmed rätt stor
framgång, om också ej antiwagneria-
narne ville erkänna dess värde. Isin
rhapsodi har hr Hallen lemnat prof
på en förmågaiorkesterbehandlingen
och en melodisk ingifvelse, som göra
detta hans abete till en musikprodukt
af ganska högt värde. Särskildt ut-
öfva det romantiska lilla hornmotivet,
som inleder rhapsodien och ofta åter-
kommer samt utgör en af dess grund-
valar, samt den elfdansartade rytmen
en egendomlig, trolsk verkan. Infly-
tandet af Wagners tonmålningariNi-
belungen och andra operor röjer sig
ganska tydligt. Rhapsodien måste på
grund af de starka och ihållande bi-
fallsyttringarna, som äfven gälde det
förträffligautförandet, gifvas dacapo.
Iksehumanns väl kända amoll-hon-
sert för piano spelade hr A. Hultgren
principalstämman och visade sig der-
vid vara ibesittningaf en teknik, som
i säkerhet lemnade föga öfrigtattön-
ska. Den poetiska ställning, som hvi-
lar öfver detta alster af den tyske
romantikern, fick deremot ej sin ful-
la belysning, och föredraget led af en
viss torrhet, som gjorde, att manmer
fäste sig vid de tekniska svårigheter-
na än vid kompositionens fint väfda
innehåll; detta skedde dock minst i
andantet. Äfven förmärktes en och
annan slitning med ackompagnemen-
tet, som måhända lätt kunnat und-
vikas. Hr Hultgren, som förut varit
bosatt iGöteborg, har dennahöstsla-
git sig ned i Stockholm såsom piano-
lärare.
Konserten inleddes med en Sago




HF* Övarglöm ej tidningen iteatern eller konsertsalongen! ~Wg
3-
ske tonsättaren C. F.E. Hornemann.
Ouverturen är tillegnad Gevandhaus-
orkestern iLeipzig och uppfördesför-
sta gången 18G7 å en af dess kon-
serter. Den utmärker sig församma
pikanta och lekande rytm, som man
återfinner iMendelss&hns och Gades
elfdanser, men den musikaliska inspi-
rationen i»Aladdin» kan ej mäta sig
med den, som röjcsidessa mästares
skapelser. Dock finnes äfven härstäl-
len af ganska stor skönhet, såsom
bland andra det lilla andante sostinu-
to för harpa och horn, som uppträder
två gånger midt i ouverturen. Före-
ningenislutet af de båda hufvudmo-
tiven, det melodiska och det figurera-
de trollmotivet eller hvad man vill
kalla det, samt desca motivs behand-
ling vittna om en skicklighet ifaktu-
ren, som gör Aladdin-ouverturen till
ett ganska framstående konsverk.
Förste hofkapellmästaren L. Nor-
mans glänsande förmåga att, såsom
man säger, »spela orkester» är känd,
och han fick upprepade gånger under
konsertens lopp röna bevis på publi-
kens erkännande af densamma.
I sufflörluckan.
— Tillfredsställande förkla-
ring. »Sjukgymnastiken stärker hel-
san och förlänger lifvet!» sadeen gång
en anhängare af denna gymnastik.
»Nå, än våra förfäder då», invändeen
åhörare, »våra förfäder, somaldrigbe-
gagnade sjukgymnastik!» — »Våra för-
fäder!» upprepade gymnastiken^ »ja,
det är väl sannt, men så ha' de ock-
så dött allesamman.»
— Räknekunnighet. En försin
räknekonst berömd mangaf en tiggare
3 penni. Förtjust utropade tigga-
ren:»Vare herrnlmndrafaldtbelönad!»
Förargad svarade den förre: »Tre







titt-vevfiat azl\ticict(<x minera t-
vattcu. ocfi- tä-»ndz/u,dket>;
jöiiäljcz iia-lHit-f-iga wÅnvwXvaX-





Klint Kjellin. . Karl König,
Vestra kajen JW G. 6. H,euriksg. M9.Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär, I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
4 Helenegntan 4. af år
isar
HelsingforsNyaCigarrhande meddelar försäkringar genom
Th. Toliander,
N. Magasinsg. 1 (telefouuumtner 231)(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhus)
Brand- och lirTörsiikringsaktiebolagethar ett vähorteradt lager af in- och ut
ländsk» cigarrer och papyrosser.
SVKA
Till meddelar försäkringar genom
N. J. CARL AN DER,
SOI!E^^H. generalagent,UnioDsgnten '27, telefonnummer 110,
Brandförsäkrings-aktiebolagetRikt urval fransyska blom-garnityrer till
billiga priser i magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2. Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,11. Elfmin
general-agent,
S. Esplanadg 4 (lelefoDotianuer 190),Oslierp k Un Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIAkonkursmassa medelår försäkringnr geuolß
realiserar fortfarande sitt lager till Schildt db Hallberg,
general-agenier,betydligt nedsattaprisor.
Michaelsgatan 5 (telefonnummer 220),
llieli Sörenson, Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år IS6I
Tandläkare, meddelar försiikringar gtnoin
M 23 Unions^atan M 23 G ustav PauEig,
general-agent,
N. Esplannrt&r. 5 (telefonnummer 111)
Pergaments-spelkort
Brandförsäkringsbolagetsäljas hos hrr Luther & Hudolph, P.Po-
poff och Th. Stnde s^mt uti stadens
större cigarr-butiker. PHCENIX
meddelar försäkringar geuom
A. A. F. 1-iiulberg1,
%>ms>Bufé generalaguut,Skilnadeo 6 (.telefonnummer 139),




;lel»ingforg, H:fors Dagblads tryckeri, 1882,
f=5
